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u ti m· 
na 
mpr n-
un.ita.do d l 
itor cuyo nfi qu 
últimas g nera-
ia indi idual más important on 
' lo p r u consecuencias 
tambi ' n ha marcado la pro-
• Brabms and Tu·entU!tb-úmtury Qa.s iaú Music . 'ineteentb-Century Music VIIVI 
(verano 1984). págs. -5 
1. La cita proviene del Le.xicori of Husical lnventive: ritical A aults on Composers 
i11ce Beetboven s Time. de ¡ i olas lonims (Seanle y Londres, 1965. 2• edición), pág. 68. 
2. éase Brabms tbe Progre ive de Arnold Schonberg, en tyle ami Idea: e/.ected Wri· 
tings of mold cbóllberg. ed. Leona.n:I tein , ueva York, 19 5), págs. 398-441. Este ensa o apa-
reció por vez primera en la primera edición de tyle ami Idea, d 1950, está parcialmente basado 
en un homenaje radiofónico que ho nberg hizo en 1933 con ocasión del centenario del nacimien· 
to de Brahm . éase también el capítuloAimez-vous Brabmsí': On polarilies in Modernism en 
el übro de Peter Gay Freud,]ews ami Otber Germans ueva York, 19 8), págs. 231-56. 
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pia concepción del arte musi al, la a tirud est ' ti a d lo ampo irore , 1. razone ultim 
del acto de e ribir músi a , e in luso la arma n qu lo omp 
fracaso artístico. 
La historias d la músi a de mal d 1 íglo 
zado en e pli ar la ariabl imp rtan ía torgada 
el ur o de la hi toría . la arm nia 
interdep ·ndi ·ne · y qu onrnbufan a 
del ' iglo _ " se h. 11 e ' for-
p. r:tmer ~ mu 1 3.1 , en 
nre rm 
·en una con:111c.L1d 1e-
ü qu de biltr b:1 la 
tradi ional r ·la ·ión mutua, ·on ·J w d on cguLr un. <.Jcr rn:un.1dü d ro mocwn:tl ü dr.. má-
tico. Lo te to ·onv ·n wn J · 111 1c.Jcn n .q unc.tr que ~te :1mb1 fue de bi· 
vo, llcgá.ndo · · a habbr d ·I ~ d · moron. micnt • u tJ · .1p.in 1 n de IJ 1on.1lid. d , omc> ,.¡ la 
mú ·ica tonal hubi ·ra d ·¡ado d · .,, -r • mpu · t.J . u1t ·rprcLld.1 o m rcnd1d.1 
Esta "d ·sine ·gra · ion d · ta t n.111 :nJ" · h3 r 111.,1whlc • •Ún . ta <-'r..1é n de 
los h · ho-, to: ·<:><np0Mt0r . .,, d · un.i 
chónb ·rg y · · riabin. no h.1bn.1n l 'n1d 
total, ·igui ·ndo un ·anuno t n.11 qu · 
Mozart. ' Entr 1 s · r .1dor s d fin.11 , ,. d 
fi •un. e me> Mahl ·r, 
r matna ión 
ti mpo d Ba h 
a un Jugar pri il giado n 
3. Vease. por e¡cmplo. la obm d En ,¡Jzm n Tu ·11t1 t .llus1 11 JntroductirJn CEngelwood 
liffs. 19 . l.' edicton ). p.ig. 3- El des.uroU de l.1 ,¡_fin.¡ na rn l.a modula 1ón h.izo poM-
ble el nacimiento hUorico de la ton.Wd.i.d funa n..U de 1 ' la dotrucaón d la =ma en el iglo 
: de este modo la t n.wd.id conteru.1 en 1 cru<m.¡ de;de el pnnap10 b. 5effi1ll_a de u propia d trucaón. • Esta pre-
uncion del de .irroUo del cromatismo toul como re uludo inentable de lo qu uced1ó ant normente puede tener 
su origen en l.is justifirnc1ones de Schónberg su ent rno. i es que no tia antes Refleja tanto una sensación de 
crisis. como la actitud del "martir- que debe seguir un camillo en contra de la propia voluntad . Compárese la di5cu-
sión de Anton Webem sobre los "camin s que llevaron ineYitablemente a la composición dodecafónica" (pág. 43) y 
su afumacion de que la musica de Bach "sembró las fatal semillas- para la dOOlución final de la tonalidad, y que 
"con las armonizaciones de corale de Bach. la tonalidad sufrió un severo golpe" (págs. 36-37), en Tbe Path to Twel-
l'e- ote CompositioT1 r The Path to Seu· .\fusic. publicados conjuntarnente como llJe Path to ew Music (ed. Willy 
Reich, trad. ing. Leo Black [Bryn la~T. 1963]): compárese también la conclusión de Theodor W . Adorno sobre el 
"agotamiento- de lo recursos musicales del pasado en un proceso histórico "irreversible" (Jnherent Tendency of 
Musical faterial. Pbilosopby of Moder11 .l!usic. trad. ing. Anne G. MitcheU y Weslcy . Blomster . York, 1973), 
págs. 32-3 . 
Schonberg caracterizaba el surgir de la atonalidad como "suceso in~itable" casi desde el inicio de esta corrien-
te. En las notas de programa del estreno de sus Piezas para piano op. 11 , y sus Quince Poemas op. 15, incluye el 
comentario siguiente: "parece pertinente subrayar( ... ) que me veo arrastrado en esta dirección, no porque mi inventiva 
o técnica sean inadecuadas, ni por desconocimiento técnico de la estética hoy imperante, sino por obedeciencia a un 
dictado interior más fuerte que cualquier educación musical recibida: me limito a seguir un proceso creativo natural, 
más poderoso que mi educación artística" . Citado por Willy Reich , en Scb6nberg: A Critical Biograpby, trad. ing. Leo 
Black (Londres, 1971), pág. 49. Véase también la presentación que hace Leo Treitler de las distintas interpretaciones 
que han dado los historiadores sobre la música del siglo XX, en The Presem as History. Perspectives of New Musí.e 
7/2 (1%9), págs. l -58; insiste particularmente en el hecho de que los historiadores han adoptado dócilmente la visión 
que Schonberg tenía de sí mismo y de su relevante lugar en la historia de la música (págs. 38 y siguientes). 
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tales texto , que consideran las disonan i prolongadas, l r 
matismo anhelante de Tri tan und 1 olde orno preludi 
Era casi habitual dejar de lado a Brahm , y que se pen b 
da d antemano, en defensa de las forma } val r mus1 .1 
nacionalismo y la mú i a programáti a gún l puu n unp 
terdiimmerung d la ronalidad, s h bría h h 
r ardad · el ro-
e in b . 
b rall , perdj-
::tl _ .:in e del 
eria, y lo ompo ltor d 1 tgl habrwn 1cmpr c. ne . fü.l 
:'.> ' nbrr mtL' i ' . ron::iJ 
n l. os wid.H.I , en 
l t r: d · bJO >rJ-busca d · nu ·va man ·ra d rd nar la!> nut.t n u rnu 1 .l n. ri 
.tu cr te n un.1 ··u dc.1ntcgr:1 ' k n 
ce c.1.1 l. muM .l del . tglo mb.t , h.i t.lc¡.1ú e 11 \ .t 1 qu 
no ha ·ido ino la bú qu ·dad· al o .ll1 Lt e n j 4uc u u lu .ir • 
E ·ta opio160 · , ·omo mu lrn . .1r 1.1Jmc1Hc '.t!JcJ:t :--t.1111 · :'.> • h: 11 ga <> a 'On 
gado a ·s ·ribir lo qu · h J a · ·p1.1m J ' 
int ·r ~ · d · ·rudito!-. 
qui ·r otr) ·h.:m ·nt ) mu · 1 · ;tl ·tip 
dan prioridad abs lut ,1 l.i m;uu 
fr st v lu i n d 
dimienco d s 
composicion musi al d 
téticas. 
La defen a qu 
mula en t · rmino pur.unen.t té ni 




b 'a en la pr 
turación motí>ica - la 
guaje que claramente influenció el del propi 
m Ole .... H1,f.J le n.1 d • e mo ~ ha 11 · 
ma ,1 e wna 11 n a ntrar ·J 
., te na! ., pe r encimad ual-
qu no 
altura () 
1 al . d1v r rada d un nt n -
U(ta la V rdadcra roi d Ja 
d ngua¡ 
' 
m d pro pu tas 
n Brahms el Progre í ta e for-
a un lenguaje musical 
irregular , un entido de la inno-
ita ión de repeticione textuale -un len-
honberg- . 6 Peter Ga igue a chonberg en 
su intento de re olYer la aparente paradoja entre la acogida dispensada a Brahms en el iglo 
4 . Karen lonson, Iban Berg (Boston, 19-9), pág. 65 . Compárense estas palabras con las de Webem en Tbe 
Patb to Twelue-Note Composition (nt. 3): "Hoy examinaremo la tonalidad en sus últimos estertores de agonía. Quie· 
ro demostraros que la tonalidad ya está realmente rnuena- (pág. 4 . "Con todo esto, nos acercamos a la catástrofe; 
... música escrita por chonberg que ya no tiene tonalidad- (pág_ 48)_ 
5 . Brahms tbe Progressive, pág. 441. 
6 . La con ideración que hace Schonberg de Brahms como modelo para u propia mus1ca es patente, por 
ejemplo, si comparamo la disenación de Schonberg sobre Brahms en Brabms tbe Progressive, con la explicación de 
Berg sobre el Primer Cuarteto de Cuerda de Schonberg en el artículo tirulado ¿Por qué es tan dificil de com -
prender la música de Schonberg? , trad. ing. Anton warowsky y Joseph H . Lederer, en Mu.sic Review n º 13 
(1952), págs. 187-%; este artículo apareció originalmente en 1924, nueve años antes de la primera versión, radiofóni-
ca, del artículo de Schonberg. 
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XIX, cuando su obra era considerada dificil e intel tu 1, y lo que él im gin ería ~u repm -
ción actual : una mú i a dul e , e ntimental rom' nci a . . u rra pre i. ion de Bnl1ill ~ 
re ultado de una larga familiaridad, gún · ta radi arm · ni . · nml.i-
cas que hónb rg advi rte en la obra d 
corriente dominante d 1 gu to musí al, lo que anraño de 
te , ahora entra on ua idad, asi 
gen de Brahms tanto d mod m1 ta ~ d 1 il " 
llega finalm ·nt · a la on ·tusi6 n d qu l..1 
como · ·ucl · pensar, no · tanto una 
ele tiva r ·int ·rpreta ·i6 n d · ·I ·m nto y.t 
con el pa ·acto · ·r ·ano y ·I má-'> J ·J.ino 
l: una-
1.1 r . di · ion 
a ·larMn ·nt · b1 ·n en .1tnuud . '.1 q11<.: t;tJ :.1nt1,.· 1. <.k pa. ad<> 
prcscnt · ·s ·i ·rtam ·nt · lo 1u · l'Jrahni,, bu" .1b.1 ·n ..,u mu,1 .J . ' 1;imb1<.· 11 le q11c p<..·r. (.:guía 
Schünb ·rg. P -ro s( r ·visamo-. nu · Ir> 
mente ·riti ·o: tal ·onw 1 · su · ·d1.1 .1 
musical parn ·onsid ·r:tr t.1 muM -.1 n ..,u · nt 
"desconc ·rtar" y "dejar p ' 'l. 1 ¡ 1 ·" a 1 .., 
mú ·ica mod · rna in · tuso · u.1nd 
na·· n el sentid 
m1 IJd · •J r - 11.ltJ ne) . · r . u 1 ' ·ntc: · 
pC)r qu ; 
1 • n inh r nt a la 
Brahm.s orno 
r qu , la m • i a 
m mbargo la mú ica 
r tra •in iendo "rnod ma", "d de la generacion siguient . fa d ~ 
concertante" y "e ill"aña" d sd qu nbiera ha ahora tenta in o año ) . 
Mé gustana redefinir la moder11ídad en músi a. y que l punto de partida de dicha 
modernidad fuera Brahm ·. Lo moderno n mú i a no idéntico a la evolución de las técnicas 
musicales. Tratar la hi tori de la mú ica de nu tro iglo como una mera sucesión de innova-
ciones técnica -co a por cierto no poco común- trivializar la música lo que experimen-
tamos en las ala de concierto. mientras ponemo en un pedestal la innovación por la innova-
ción. s Lo más importante en la mú ica de lo último cien año no son sus innovacione , ino 
u ethos de crisis , una cri i que e materializa primordialmente en la relación de la música 
. Gay, Brahms, pág. 25 . La reputación actual de Brahms a la que Gay se refiere es la más popular; no es, 
desde luego, el prestig.io del que Brahms di fruta entre músicos entendidos y aquellas personas que han tenido tiem-
po de reflexionar obre la perspectiva de Schonberg. 
8 . Los ejemplos de este tratamiento no son nada difíciles de encontrar. Los textos recientes de: Reginald 
Smith Brindle sobre la música desde 1945 (Tbe ew .Music: Tbe Avant-Garde ince 1945 [Londres,1975]), así como 
los de Paul Griffiths (Modern Music: Tbe Avant-Gm·de Since 1945 [ . York,1981]) limitan sus contenidos a Ja van· 
guardia, tal como indican sus títulos. Pc:ter Yates, autor de uno de los recorridos más frescos por la música moderna 
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nueva con la músi a de l pasado, l tradi ional mú i d ierto . ui ' tera r definir la 
"mú i a mode rna" 
mu i al y on e l lugar qu 
qu miden su propia mú i 
"moderno" apropiado p ra ca 
mú i a n r 1 ió n n 
mi ma. la o n J 1dísun.i uitad 
mo<.l -roo. 1 · 
a · · · 1biJtda<.1 o · 
ta · · c.:n · 1, t d ·I n1 J<.l ·rn1 · H1 11 
·al, sino ·n la "• ·111 r · · .tmb1.lfH • li-111 1 n ul u 
d · ·<J · la~ obr.1 u · m.idur ·; d 
plataforrna l · p ·-. ·nc,1 · 1 J!1 d · 1 
d · mus ·o son Jf ) . qu · 
par.1 ·ont ·nt.ir .1 t) ' 1 
·ntendido. n t.111t qu 




nzaban a p 
u p. ado 
de l:1 
l.1 mu~1c:1 moden1ist; 
lü. composi1on:s 
l.1 1 n <. n un 1 1 ;11 • b . 1r:1 -10, que la 
fll.11 
1<. n k 1 k n •u: j( musi-
l.1 mu.,1 .1 ur.llH<. 1 . 1~1<> qu<: 1r:rn:-,currió 
Hr.ihm' en 1 ·rtc¡ pül h o d JÓ de:-, ·r 
para cJn rnu~ ·n una ·.-pe ·¡ · 
r;i 1qn " ;mt ·nor ~ Mozart ' !', ·ribía 
1pm. d ~1 Mglo XI 
un ' XJt<> mm ~ctiato 
t r n la mirada hacia 
vutuo o on lo 
grand ompo-
fu apoderando de las alas d 
a una mue tra de m o , ll na d eruditas 
not e. ·plicath s. · urgi ' lo qu hoy con emo por •apr iaci ' n musical", el arte de e cu-
d1ar la mú ic orno th·idad aprendida, ' no innata. Lo que buscaban el entretenimiento 
por encima de 1 erudi ión musical ya no eran bien v · to en la ala, y la música de entreteni-
(TLL'e11tietb Ce11tury .l!usic: Its Evo lution from tbe E1ul of tbe Harmonic Era into tbe Present Era of ound [ . 
York, 196-]). excluye deliberadamente de u estudio a compo itores "cuyas composiciones, por muy valiosas que 
éstas fueran . no contribuyeron a la evolución musical. (pág. xili). 
lncluso las mejores historias generales de la música del siglo XX, la de Eric alZinan y la de H.H. tuckensch-
midt (Twentietb Ce11tw)' Music. trad. ing. Richard Deve50n [• . York y Toronto, 1969]), dedican su espacio casi 
exclusivamente a nuevos estilo · enfoques musicales desarroUados por compositores que van desde Schonberg y 
Banók a Cage y tockhausen. La música del siglo XX que más se escucha en las salas de concieno -inclujdos Sibe-
lius, Rachmaninov, Ravel , Pmkofiev, ho takovich , Gershwin , Copland, Britten y otros- recibe un tratamiento, en el 
mejor de los caso , somero. 
9. El proceso por el cual esto suceclió, brevemente resumido aquí, es ampliamente documentado por William 
Webe r en su articulo Mass Culture and tbe Resbaping of European Musí.cal Taste, 1770-1870 en /nternatio-
nal Review oftbe Aestbetics and Sociology of Mu.sic n º 8 (1977), págs. S-21. 
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miento - lo que ahora onsideraríamos músi a "pop" - r fugió en lo -mu · h 11 ", lo caba-
insrruido , lo bueno onocedo-
on i no . 
rets y lo on ierto de músi "popular" - . 
res de la música die io he a , p ieron n 1 
e entendia que la músi qu se mrerpr 
no orno forma 
obras de art qu 
doras d · admira ión y 
puab r , • lási a " 
el mu eo- ala d on ierto d · 
ur quiera que hubiera ido 
rprecadas, 
- ino omo 
e mu s n:quisi-
tos bási os: l ") fomur part · Lt t ,1ú1 1un u 1.1 mu-,1 .1 ult.:í _" poder ser 
es ·u ·hada y analizada hasta Jl ·g¡1r ..t lu · L1nti.lct.lf p.1r:1 el ·ne ·nd1 1 l , 1 . ·• p · t:.im:ir una p · r-
sonalidad mu i ·al 1nd1v1du~1l , '>u . 1 ·1 ·nt ·m ·nt · ¡j ·r ·nt · ú · L.1 ... Oll"J" eh • 
par.t justifi ·ar su in · lusion n J tan tl1'>ttr1u -
: · d ·b · r ··al ·ar qu · J.1 · · .r ·.1 - , Jl1 d t 
nun ·a había sid(J 1 ~1 uni ·;1, ni '>1qm ·r.1 Ll pnm. 
por prim ·ra v ·z t:i fi,guf:l d ·I ·nt ·nd1 
pi ·tam<:nl • dt:,·Ug:ido d 
la musica d las do.:; g n 
n · n ·I ti ' mpo 
El :.iglo XIX vio 
r ~ ital , om-
nsa ióo de 
to y barroco. En i rta medida. fu 
ca antigua, e iba a.mplia.nd p 
til : gún iba onociendo mejor la músi-
ent la gama de re .......... ,,..,,, interpretativo y compo iti-
vos. Lo qu tenían n 
condición común d 
pi zas en un con i rto a no era un olo estilo, ino la 
dero . orno reac ión a tal diversidad de resultados 
sonoros y planteamiento t ' ti o . el lenguaje musical común de lo compositore del siglo 
XIX e diver i.ficó en dialecto indhiduale . Lo cambio rápido radicale de estilo que 
caracterizan los último cien año fueron el resultado de esta fragmentación del lenguaje musi-
cal, en mucha mayor medida que lo cambios producido por las propias tensiones evolutivas 
en el eno del propio lenguaje mu ical . 
10. Tomo esta definición de mi ensayo Museum Pi.eces: Tbe Historici.st Mainstream in Music of tbe 
Last Hundred Years enjournal of Musícology 2 (1983), págs. 115-34, donde bosquejo una perspectiva más gene-
ral del papel de la sala de conciertos en relación a las corrientes de la historia musical moderna. La definición aparece 
en la pág. 119. 
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Brahms, nacido en 1833, maduró artísric menee en l momem en que l rr:ur orm:i-
ción de la ala de on iertos en mus o ulrural se n oncnb en u ulrim fase . El repertorio 
de mú i a de on ierto qu e u hab y la mú i , p, ra p1 n que rudt:ib. n :u inf.m i:i 
incluía tanto a lo " lási o " re up rad lo 
Hertz onvivían junto a Ba h B tho 
cio de lo año 18 , Brahms 
ra de la obra de · iszt, d ,, 
juventud hasta u ej z , Brahm,, d t.h p.mt t.k 
ant ·rior a '·l , · tudiand J ~ t ' ru ,, urm.ilo \ 
al d · la 1 ·ngua al ·maro qu h..tbun he h 
jan · ·t · · ·tud10· l.a mú 1 ·a íJr.tl 
'chütz, ffand ·! B.t ·h). 1nJ ·nt .t.., 4u · l.t mu 1 .1 m cnm1 
n ·nt · · a , ·humann y :11 pm ct · ·nu · l.1 
<l · lag ·n .,. . ·i6n ant ·nor. .1 I -. •r:rnu . ., 
Brahms v ·t.t ·n . ..,l ).., p 
qu · r<:sotví:m pr Jbl ·m .., m nn · -~m n · 
1 int ·r sab'm ·om m r. " fi ·ur: 
togo,·-. sin) ·om) mu ·i · )". t.l.l 
teruan much qu 
der.md los pr bl 
nrempor'.lneo . 111:llberg r 
u5ZT ~ , Lhwn.mn n lo.' ini-
' U l. Al ffi.Ul; , S wd 
Dcsd .·u 
1 o. r' 1 .u1~nbir mu. i -: 
m) l:l u111.tz: dt)n mu. i-
pu. ohr:t. re lle 
!ti ( .lle. 1 nn:1 , «.' · :i d , 
ul te. 111.1 e c. me mc)dc lo. m:t. prc>m1-
u pr fe > ~ .1 lkc:th<> n S<:hub •rt 
Jll 
p<>r cm. 1d •r.tr 
1cm .., u eran nuc· ª" par.i -;.J o 
turti.I ~ mu: ; é 
ga. 
mas. desde Ja fu.miliar ~ l mismo tratamiento 
formal orgánico qu \l lo mu ho que tudió, no hay 
nada de académi n la músi d Brahms. ta ingularmentJ · inta de la de us 
coetin o que la de ualquiera de 1 compos1to d e periodo. ingularidad vino pre-
cisamente orno resultado de us diYersa.s influencias de su voluntad de ombinarlas libremente, 
integrando procedimiento de tradicion radicalmente dispares en propias obras nuevas. 
Un ejemplo bien ilu trativo de to es la famo a chacona final de su Cuarta infonia 
(1885). El modelo más cercano de e ta obra es la Chacona para violín olo de Bach, que 
Brahms había transcrito en 18- para piano y para la mano izquierda ola. Hay mucho en 
común entre estas dos piezas: 11 ambas on movimientos finale de obras de múltiples movi-
mientos; ambas están en tonalidad menor y en tiempo temario lento; las variaciones de ambas 
11 . En tanto que la chacona para violín solo de Bach sirve en apariencia como modelo para gran parte de los 
detalles de estructura y motivo, el bajo de la chacona de Brahms tiene en sí una fuente diferente. Según Richard 
Specbt, Brahm adaptó la línea de bajo de la ciaccona del final coral de la Cantata nº 150 de Bach (Nach Dir, Herr, 
verlanget micb) , duplicando su longitud e introduciendo una nota de paso cromática. Está documentado que varios 
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e tán agrupadas en pare ; ada ha on.a consta d tr , de l uale la ec ión 
intermedia e tá en el relati o mayor; dentro d ión se da un in rememo de la acá i-
dad rítmica; las ec ione e tán arti uladas p runa r ri ión d l idea : re_"1Uf'a ini i . l e ; la 
línea del bajo y la melodía prin ipal on libr ment anadas; ha , ria ~ der. lle de figura ión 
que amba piezas ompart ·n, tale amo los valor s rítmi s on puncill . el "b, ri lage" , una 
tenden ia d · lo motivo a om nzar lgo d pué d la p ne n de mpa 12 
Pero · i te otro mod lo qu t mb1 • n pli ría l:: géne U> d nmi mo meno~ 
obvio tal v ·z que la ha ona d · Ba h , p ro 1gu lm me de 1~1v e cho en, la 
primera y una d · ta po ·a infonia .qu · pr · nL1 un. omo mo itn cmo final 
Tanto en las variacion ·s d · B · ·thov ·n ·0m) en 1..1 d · B .llun:. , l.1 L1n t::".1 del. b:1¡) n iniciltm ·ne · 
pres ·ntada ·n lo · r ·g1 ·tro m ·d1 J 
ambos movimi ·otos constan d · tr . ., 
rial temático ·n una fom1a nu ·v.i, mu 
campa · · qu ·onforrnan d t 111.1 . 
En tém1u1os ., ) m.:1s g ~n rJ.I ~s. 
ornamento y cromati;m d 
algo d la ·oncepci n de l 
distinta época, Brahm · 1 gra vitar un m 
cuando su deuda e mu vid nt . te m Yimiento 
pieza e crita para el museo- ala de concierto·: modelad 
r.1 cJ · ·n el rc gbtro in~ rior; 
'ULflC> • L f nna . onat.a al 
rápi-
ho 
ia m lódi a , el 
de humann , y 
un Brahms puro. En u 
de muy 
u voz pr pia re onocible inclu o 
erige como óptimo ejemplo de una 
obre obras de importante campo-
sitore clásico , particip vi ibl mente de la tradi ión que representan· u valor es imperece-
dero; us excelencias on m ás patente on la familiaridad el estudio detenido; y u persona-
lidad es inconfundible. Re ulta a un tiempo tradicional fresco , antiguo y futurista. Escrito en 
emulación de lo valore mu icale de chumann, Beethoven Bach, su aspiración a conver-
tirse en "clá ico" e incue tionable. 
años antes de componer su última infonía. Brahms tocó esta ciaccona coral para Hans von Billow y sugirió que el bajo 
podría ser apropiado para una chacona orquestal. e r Richard Specht, jobannes Brahms, trad. ing. por Eric Blom 
[Londres, 19301, pág. 270). Aunque la cantata de Bach sirvió como modelo para la línea del bajo, no parecen existir 
otras s imilitude en cuanto a melodía, figuración , textura o estructura entre la ciaccona coral y la chacona de Brahms. 
12. El paralelismo en la figuración parece bastante deliberado. El ritmo inicial majestuoso de negra con punti· 
llo de la Chacona de Bach aparece en la cuarta variación de la de Brahms, en el punto en el que el ostinato de chac<>-
na ocupa fmalmente su puesto legítimo en el bajo; las variaciones que siguen se corresponden exactamente en figura-
ción con variaciones de la chacona de Bach. 
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No no es dificil hallar otro ejemplo de 1 símesi 
nos. Imagen Fellinger ha eñal.ado que roo ' lllllenr 
Variacione obre un tema de Hiindel 1 1) h 
nía, se basan tanto en el modelo d v ria i , n de B 
ornamentan un bajo irullterabl , om en el mod l 
armonía y el ritmo on la m · ma imp n:an i que 
las varia iones del Brahm-'> madur , mean 
un tema típi a d lo ' , > 
que hizo Brahms d · ontrapunt 
cístico en g '·n ·ro a 1 · qu · · 1 
lo ·on ·l Vals y ·I U ·d ' ' r c..lc \ LrJWU.1 H.1fl 
·n ·u · propia · obra · ·cmll · 
Brahm · 
ongr so lntc.:roaclonaJ · )br 
p riodo medio d Beeth ve 1 
rroUa y diluy . ndu i nd 
. / 1)() , U)nl0 
"\ltH nl.itl 1 1ñlc re. de 
a del 
d ~a-
a larga prolonga ión 
bién derivan d 
rías mu "icológicas de u 
dtmiento qu tam-
podria haber ooocído teo-
ión Franconía hab r apli ado a u 
In terrnezzo erl 11li 11U!nor op. 116 u º 
co con un tratamiento de 1 di onancia propio del 
imaginar una íntesi dial · ti de element m ical 
tóricamente" . 
antiguo modo ritmi-
di e Lewín, "Es dificil 
tan ontradict rio tan distante his-
13 . Bra.bms imd die lusik verg~gener Epocben , en Die Ausbreitung de. H~mus über die Musik. 
Aufsatze und Diskussionen. ed. WalteT 1ora (Regensbw:g. 1969). pág. 152. 
14. Véase la explicación de l.ud"";g r lisch sobn: el contrapunto, el canon y la disminución en los Lieder de 
Brahms, en Konl'ra.punkt und Im.itati.on im Bra.bmsscben Lied en Die Musikforscbung I 1 (1958), págs. 155-60. 
Como subraya Fellinger en Brabms und die Musik vergangener Epocben (pág. 151), la op. 39 nº 16 es un vals en con-
trapWJto invertible para piano a cuatro manos, el último de una serie de valses inspirados en el modelo schubertiano. 
15 . Tbe Growtb of Bra.bms's Intere st in Early Cbora.l Mu.sic, and it:s Effect on b is o wn Chora.l Com-
positions , en B rahms: Biogra.phicai, Documenta.ry and Analitical Studies, ed. Robert Pascall (Cambridge, 1983), 
págs. 27-40; y Brabms's Choral Compositions and Hís Library of Early Music (Ann Arbor,1983). 
16. Bra.bms, His Pa.st, a.nd Modes of Mu.sic Tbeory , publicado en Brabms Studies, ed. G. Bozarth. 
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Pero el aspecto más radi al de la músi a d Bralun u n u mro fronl: l n 1 rero 
de escribir mú i a para un públi on dor d ~re 
reto ha onstituido la preo upa ió n 
Los fines de la ompo i ió n llegaron a 
una músi a que en aja · bien n una tra<.11 i , n plag 
obras mac tra , e igi ·ndo d da una d la 
en esa tradi ión, y, al mi mo tí ropo, una pr 1 m.1 
cpo . . 
~ribu-
de Brahm , orno ·ubraya L wm , u <l1al · u u. , p r U.tíH u nt. ce nr .l . ' c. ttlo. 
mu ical ·s nu ·vo · y antiguo , y ad ·m.á ¡ugab on Lt ·tigr.., .1 e tb1un cncn.: en ul.1 1lH1 1 <)li 
ginalidad. Brahms halló su 1t10 ·n l.t e d1 1 .m y ~u pr..,pu \ 01 ·n L1 mu ... 1 .1 mu.!1.lntl• un.1 rnn 
trepr ·tación ·ct · ·tiva d ·la mú 1 ·a yu. · ht ·ne· . 1nc · .1nc..I rnh1n.n1clc> 1r.tn~form:1n lo 
lo que '·l ·<msid -raba vallo:o ·n la t ,1d1 ·1 >n m 1~1 «d u g1n.1L1 l.1 1 cltc t tJ mu he J le~ f ri ·:-.t:.l 
mo · qu · utilizaba, y la · nqu ·za 
acervo musical d ·I pa,·ado 
Una dialt'.- ·ti ·a de ·,· t 1 md 11 · no -..,1.1 
cal ; ·s ·orno si Brahms ·s ·nbt ra ·on 
como músico, o como si, d.1d.i su v:1:H1 
totalidad d la trndicion mus1 ·.tl .mt n r 
la cara · tcnsti as de fom1a s 
egun los mold s de l zart 
ción estructural, " l propi Braluns 
la · forma · de chub rt . .. 1- L mi m 
ant rior como fu nte o model pan u 
.., "..,,, ¡ uce ~ · c.I •I 
... ·ntid d · la ó11 <J mu:-.1· 
'ª 
la 
1ón brahm 1ana d 
a u tapo i-
l anál.Ls la ríti ad 
Bra.hm.5 ha e d m · ica 
. La música d Brahms se no pre enta 
en do nivele : rent on menor forma ión histórico-musical, 
como obra mu ical indep ndi nt en fom1a ab tra ta. en un gundo nivel para el músico o 
estudioso, como una glo de una obras. e tilo . gén ro o t ' nicas del pasado. 1s i se escu-
1 . cbubert's onata Form and Brabms's Fir: t ,ffaturit ' (I) . en • ineteenth entury Mu ic Il/Ill 
(1978), pág. 20 <Quodlibet n ª - págs. 58-82). 
18. En un artteulo sobre "las influencias·. Charles Rosen examina varios pasajes de Brahms que glosan ciertas 
obras de Beethoven y hopin, y comenta: "Este tipo de alusión es análoga a las citas de Horado que hacían los poetas 
en los tiempo de Pope.• Creaba un "inculo personal entre el poeta y lector culto -o el compositor y músico profesio-
nal- excluyendo al lector u oyente común. También presupone la existencia de un estilo clásico previo, la aspiración 
a recrearlo, y un reconocimiento de que tal recreación ya no es posible en condiciones de inocencia o simplicidad. El 
control de estilo ya no es ahora sólamente deseado, sino además consciente" . Véase Influence: Plagarism and Ins-
piration en íneteentb-Century MLt.Sic IV ( 1980) , pág. 96. Se podría añadir que tal música no solamente admite su 
dependencia de música anterior, sino proclama hasta cierto punto su superioridad sobre ésta, requiriendo un nivel 
más profundo de comprensión que el propio texto glosado, al tiempo que va dirigida a un oyente más preparado para 
comprender su verdadero sentido. 
• [N. del T.: se refiere a Alexander Pope, agudo satirista inglés, 1688-1744] . 
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cha de e ta última manera, la músi d Brahm ab r en t rod. u on uniemo de L hi ' to-
ria musi al europea pre edente un resumen t3n imp nene n u .11 ~amo in ompren.' i-
ble in un entendimiento d l pa :ido qu 
de la músi a Brahms, hay qu U gar a b 
é ta no e una tar a fá ll -
Por u naturnl z tltal ' 
r dL1rur:ir plcn:uueor 
mu 1 prop1 mpo.·iror -
nro d no de. pi. z.:1r :1 lo.· 
Jási ·os, ino unir e a ·llu'>, la n1u:-.1 <:t d r1rtudo 1 n u<ldo m. ~ impon. nll.' 
p ara los "(Jmpo .. it<Jr . ., de l u'> uJtun 1cn .1i1u uc r1 n.t<l l.111 cnt ~ <. r . 1 >un<.). de lo. 
má · iníluy ·nt ·s m JV1m1 ·ntu'> d · v .tnJ;:u.1ru1.l p.::i rcnu ' .1 l.1 • e und.1 (>Uc rr.1 Mundt. 1 •9 ,o . 
composit(Jr ·. m Jd ·rno'> '> • h .10 ·n une .tu u 1.1' 1ll1,tn.1' ¡ rc1n1-..1 f .1 .tcklJl .1, c.¡u<.' Br:Jhtn' 
han 11 ·gado a la 1111'>n1.1 '>Olu 1ur1 , tr•H.u1u u u .11 .1 1.u l.1 c1n 1rt.1li<l.1d mcd1.1nt<.· <. I de~; rrollo 
trnnsf(Jrn1a "HJn d · lo-. ·on cpt 1 .. . 1pr ·nu1 
·omo t.1 de 
decodificar :e enlram.1d 
·.1d.i uno d 
distinto. teniendo solam 
· n · I c 'tu lt 1 de t.1 n111,1c.1 a e 1~1<. n1<. :omo 
f1tC1 p;i .1dc • RI< ... 1nclc> l:t. t r:1d1non ·s 
d 1 'I niJ1 ;¡de e pn·~1 o <.' hi~tón o 
1a e 1 <> cnl . u mú~• a , 
al ", ·apaz d 
a me rna 
ha optado por un amino 
ler. por ej mplo. f a. tn aporta ion ~ d 
composit r : · m d mflu n ia!) d la 
music.i militar. el :mt d a que, 
para su públi o. r.m fumiliares : de 'gruficado emotivo. A chon-
berg 1 gu tab d ompo itor d la trad1 ión alemana, desde Bach 
a Reg r , habían ido u ma tro . jactánd de ribir km ' ica realmente nueva que, basán-
do e n la tradi ión. taba de tinada a onvertirse en tradición". zo La relación dialéctica 
entre la form antiguas - la nueva intaxis m ical es pecialmente paradigmática en las 
obras seriales de chonb rg. chonberg reinventa la forma sonata en el primer movimiento de 
su Cuarto Cuarteto , en la que encontraremo una "polaridad" de áreas "de tónica" y "de 
19. Lo compositores m odeniistas procuran perpetuar la tradición del arte de la música y reclaman un pues-
to en el eno de esta tradición. Por contra, los compositores vanguardistas rechazan el pasado, rechazan la conce¡r 
ción de la sala de concierto como museo de la música, e invitan a sus oyentes a olvidarse de la historia de la música y 
tomar parte en el momento presente. Su música pretende hacer lo mismo, buscar el instante, el momento del presen· 
te sonoro y rechazar viejos conceptos teleológicos de la música como el crecimiento orgánico, la arquitectura sono-
ra o el discurso emotivo. Existen, desde luego, compositores en el siglo XX que no son modernistas ni vanguardis-
tas, y otros que son capaces de escribir música en ambas corrientes. Esta cuestión es analizada más profundamente en 
mi artículo Museum Pieces, págs. 129-32. 
20. National Music (2) , en Style and Idea , pág. 174. 
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dominante" en us grupos d primer y segundo tema, un eran i iones -modulatorias", Wla 
reexpo ición "en tonalidad lejana", una " egunda r po i ión" n -róni " en una coda 
casi beethoveniana. En la uite para Piano , inspirada n l uire p ra l. 'e de B h , in tu re 
un intermezzo , el elemento p r len ia d l grupo de piez d Brahm . 
Mediante la evo a ión d form rípi d n r nal en o len-
guaje , honberg no ha in illt rr r - '; igual-
mente, su on ep ión d mu 1 de ' U queh:t er 
campo itivo orno la , ulmina tón d ¡ d 
El neocla t i m o d · travi m.1 111 , 1 el tnedi •t1alis-
mo d· · I . ignill ·:ido 
- tant0 int ·I · ·tual om(J ·m J · 1 mal - cJ · w re tuero del ' Ont> ' imi ·n-
o u n;1 ;,1d • -u:1da ·om-to pr ·vio qu · t ·nga ·I (Jy ·ne · d ·J · ul 
prensión d · la nu ·va mú l -a!> ·naJ d · 1 .1 b1c pr · up n · unJ irHLm.J fam1hand;1d en la músí a 
de la · ·gunda fü; -u ·Ja i ·n · ·t , l,1 .1nuJ~.1m.1 d · te a la tradí ión a l "-
mana d ·s 1 · Mo:zart qu · ·n - Jn nm " ·n 1 R 
úni o pod ·r r ·tóri -o , ·n la v J[unc1 
oyent s id ntifi - can - n ._¡~un · . -
tes d historia mu.:iol. P.ira B bitt ' R 
entre emula -1 n y tiginalid.:i.d al anz 
a u m d la r la i ' n onfü tiva 
ntro d la órbita del 
ian ' mu h de lio han logrado 
r int rpr ta ión d m ' ica a existente. La rnú ica 
mbina 1 form lab radas de fuga onata origina-
rias de la tradi i · n lási on la ompl jídad rítmica. ornamenta ión el tratamiento de la 
disonancia propio de la mú i camp ina del ur te europeo Turquía. Esta combina-
ción tiene do con ecuen ias quizá algo ine perada.s. que demue tran el papel de la música 
de Bartók como dialéctic y comentario critico de la propia labor compo itiva. En primer 
lugar, y en la mi ma medida en la que la síntesis de ideas tomadas de Bach y Beethoven por 
Brahms creó una nueva relación entre e to dos compositores, la combinación de dos tradi-
ciones musicale aparentemente tan di pares como lo son la música folklórica y la música 
de concierto deja bien patente la nece idad común de una organización motívica, una 
orientación en tomo a un centro tonal, y unas escalas e intervalos determinados, elementos 
éstos que Bartók pone buen cuidado en resaltar. En segundo lugar, el respeto por sus fuen-
tes que Bartók evidencia, junto con su demostración práctica de los vínculos posibles entre 
canción popular y obra maestra clásica, han contribuido a afirmar definitivamente el valor 
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e importan ia de la mú 
Brahms ha i rd 
a folldóri del e ... te de urop , del mi mo modo que l deud de 
hmz redun ó de id1d menee en bcnc11LiO de l di.fu ion de l 
obra de e tos ompu irore ... rmil r , I e c1 bo en u t'.'_ 111 111JUI Í 
d1 une una uerre Je ümpendío de u u ll::.tl , 4ue reune l " m 
Ontribu ione de b mú..,i eurupe..t . Je l.l mu IL.i en L m _ic1un 
Parafra..,ea en u'> rem..i." himnu" rcl1g1 ..tmen ..tnu re cmplc tor-
ma rradi ion.de de on..1D t:"tru cu rem:.im re! 
1ont:s wnak rom:.i pn:: ... r:.uJ .., p -,:.iie.., úc r :in.... 1 de H • H 
ro momt: n ro <lt: la obra , r r..tn">lurma p:.irte de un:t t UK úc H L 1 
• ..1mpCO\\ n R..i c., " ) la 
meneo <k 
- poun.1 onunu:ir e r.:.1 ti..,l:.1 c11n1wmcn1c 
\l ..thkr ..t R< · htx:~. h.t · ntu mu 1 ..t 411 rt"llcp de r 
lo'> nu ., o } 
1 -n •u..i¡ - mu-.1 · ,¡( m -
mm).., t'.'-ln 
Cl nt: . O td 
pa~d 
u tillz.l<:il co m m 
_uerte qu h.i e 
mU5i de Brahm-5 di le er eru 
desde 
cntrt: lo e 11 
m llo paul.Jtrno d ·I pmprc> 
ran a e on mal ·nal 
nucb n 1 
tr trad1-
- y el ffilSffiO razo-
namient Y-.illd p.:u-a gue que la apreciact · n de la rn ' tea de Babbit -apre-
ciad n 1 impo ible sin un buen entendimiento de la m · ca de la escuela de honberg-
accesible a mu · poc 
2 L ~ filU a:plicaaon mas ~ de esu obn.. véase IDJ Tbe Evolulum of Charles fres s 
Mu.sic Aestbet1cs. Quotatwn. Tecbnique (Ph.D _ -~de Ollcago_ l ) , págs 3r.- 2 
22. Yáse U. argumenución de domo en tomo a la música basada en ouas músicas- en su Pbílosopb) of 
,\Jodem .lJusic. pag. l 2 
23. La tenden02 de la critica m ic:al entre los compositores desde Schumann está cierumerue cdacioo.ada 
con esu. gencralización de Ll critica dentro de la propia música. bien sea como causa o como corolario_ estas alru-
r.15_ numerosos compositores. de Rorem a Cage. son más conocidos por sus palabras que por su música.. por mucho 
que quieran ins!Stli en el hecho de que escriben sobre m ' Jea en calidad de compositores_ Estos escritos nonnalmeo-
te re--e:lan Wl2 conciencia en La toma de de decisiones musicales. e incluyen Wl2 descripción de los caminos que han 
ido cui<ladosamente e-;tados. Tal conciencia hubien. sido extraña a compositores anteriores al iglo XIX. quienes 
tenían menos altecnatiY-as estéticas y más model restnetiYos_ 
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He aquí una pérdida irr parable . En tanto qu la mú ica de Brahms podía er entendi-
da en do niveles diferente - orno e cucha inocente o orno con ciente critica de la músi-
ca del pa ado- , la músi a moderna, on alguna e p ione , ha perdido u arr:l ri o para 
el oyente no instruido. lo ompositore moderno no le h preo up. do tanto e ribir 
agrade ida en u interpreta ión o a ibl para el públi o , orno ribir -buena musi a '', 
música que intere ·e en tu ia m a lo ent ndido , mú-i dign. d p. rang · n n la. obra 
mae tra de Ba h , Mozart rho n , músi n l. - ole ión 
permanente" gra ias a su val re 1gu1 nd 
interpreta ión per onal d · , da un , 1 mp ir re'.> nd Rcg r ;1 \Xfuorincn h. n :llibf3-
do u '·xito onform a l alldad ab Jura d su mu 1 .1 , o e un u .Hr.1cr1vo inmn.li:iro o 
para un amplio · tor d · públt o J 1gu 1 qu · 1.1 d · B Jhm,, ::.u mu~1 !> ddibcr.H.l:lmi: ntc 
"mod ·rna"; ·on tituy · una r · · ion ubr · Lt e .1d1 JOO mu'L .11 ulu , un ull •nto de r ncr 
varia ·ontinuam ·nt · 
S ·a ·orno fu ·r -. .i. difrr ·n · 1.i l.1 mu 1 :t qu · l d:t ' 1:1 on 1dcr.tmc :-. "moderna " a 
pe ar d ·su ·dad - cada v.,,_ m.1.., .n.rn1.J .1 - . 
dad d. "clási ·a"' "0010 UC óHM ",) d · ,Jf'l p 
una t ·r ·era ·u ·,· tion diak · 11 · .1 d, i.J 
entre lo nu ·vo y lo .wtigu ), 
entre el pr ·s ·nt · y d fucur 
de la misma s lu~an m:i~ fr 
ment en sta 
Brahm no ol d to su musí ad 
ha al ::inzadc> tantc> la ·aJi-
r . ol ió wdavía 
n abida opo i ione 
nlli to dialé ti o 
al r durad ro, 
nform las audi ione 
1 nt atra tivo om para que el 
ría d lo mpo itore moderno han 
om había he ho Mozart ante de él, 
ulta.s dirigida.5 aJ ntendido, ino también de 
una superficie a ombr aro nte b lla r a ctiva emo ionalmente, que contiene a la vez 
suficiente elemento familiar como para ri otar al o ente no experto. A cambio de una 
familiaridad con el oyente que la mú ica de chonberg nunca podrá tener, la modernidad 
de Brahm ha perdido u mordacidad: al final de su vida, u mú ica e taba tan firmemente 
asentada en el museo-sala de co11cierto como la de us modelo Bach y Beethoven. Son 
muy e ca o lo compo itore -podríamo de tacar a Mahler y a Debussy- que, desde la 
época de Brahm ha an logrado e ta ínte is entre un atractivo inmediato y un atractivo 
duradero. 
La importancia fundamental de Brahms para la música de los últimos cien años reside 
en el hecho de haber suministrado a la generaciones venideras el modelo de lo que es un 
compositor, de lo que hace un compositor, de qué es lo verdaderamente valioso en la músi-
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a, y de ómo un ompo itor pued 
orno D bu y e Ive , Bartók B ul 
le ha re ultado po o m no qu rmp ibl 
da por Brahm . 
En e te enc1do, la "mú 1 
nr nrr 
d B .hm. ) 
han ido pr IS m ne s · mb1 s n 1.t n ne 1 nd 
de la ompo 
, 
n mus1 J, bt n ..inc ., qu Jffib1 n . 1, 1 l 
lo qu han r · ultado e n r un..i unp rL.tn l.t Jp1c:.tl 
·onfronca ·1<)n ·on agn , d ;,d '-!U .t bu-. ' n •u: Je 
·n ·I qu · ·I ·olor Jrq u -... c..iJ, los dr.1m.u1 u .1 u t.l ., e.Ji,~ n.1n1 1.1~ nu 
modos, y alguno'> p..itron . ., nLm1 u .i ;.i e n c1 unport.Hl ·1a 
tttr 'I<. n.tk'' l.1 r p<.11 1c n h :m;Hí-·scru ·cural , dond · lo .tnt1 'U J'> .1 
·a fu ·ron p ·rd1 ·ndo '>u Hnp Jrt.111 1.1 r.1uu.1lm 111 
pa ·ífi ·o, ap ·n.1:. ~u.ir .1 r ·l.1 · 1 Jfl 1 n · l 
vos r · ·urs JS p Jf r:u . H1 • ., pr J .11 ut1 .1 .. . 
tia hmil · .llguno p.1r;i l.1 ·v Jiu · 1 n 
obras qu · tran · 1 ·nd ·n l.1 t ">n.1ltdJd. 
·n ·ontraron un publt ·o 
el siglo ' - desde 'l m nt ., 
en mon da ·orri nt d 
guaje musí al d S.lIT 
en todos los tip s d 
ramente ha d t rmin d 




mienta La con idera ione d 
h. ~1dc <. lat1 am nt 
llamamo · m d rna~ 
h rram1 nt m al 
nu · 




nu o 1 n-
t 
la influ n ia 
n tanto que 
o para la utiliza ión d e tas h rra-
ignifi ado finalidad del arte mu ical 
han ido de cru ial importancia para l ion terior 
sí pue . ha re ultado er Brahm , el tradicionali ta , no Wagner, el revoluciona-
rio , quien u citó y abordó el problema e encial de lo compo itore del iglo XX: la inte-
gración d 1 lenguaje mu ical progre i ta con la lealtad a la tradición de Bach, Mozart, 
Haydn Beetho en . a no exi ten ho lo compo itores al e tilo Wagner, i exceptuamo 
los compositore de mú ica para cine (no iene a la mente el Gesamtkunstwerk, u "obra 
24. Véase, por ejemplo, la interpretación que da Hans Lenneberg de la acogida inicial de la Consagración de 
la Primavera de travin 1.-y en Tbe Mytb of tbe napprecialed (Musical) Genius , en Musical Quarterly 66 
(1980), págs. 228-29. 
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de arte total " ameri ana ontemporánea titulada La uerra de la a/axws, on mu i a 
de John Williams). Pero existen ent n r !'> d ompo icor , 1 csul Brahm:o, , ompo iro-
re que on ideran la músi a del pasado omo uent m did d u propia mu:o,i a • lasi-
ca ", y que anhelan , n palabras d nu cr anonimo rm mu i • l del Bo~ron Daily 
dverr1ser, "un pu to JUnto a B ·thu n , 
·1 ,u.Ju 1 n L udi ~l. rtint.:2 • Ran1ón iUes 
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